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名古屋学院大学論集
図1　クラインホール；第1会場の様子
基礎理学療法分野の全国学会を本学で開催しました
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として（図2），一般口述演題の発表を行った。
口述発表は12セッション，計49演題で，これ
らの会場でも立ち見が出るほどの参加者が詰め
かけた。翼館1階のラウンジ（図3）は，一般
ポスター演題の発表会場となった。ポスター
発表は計39演題で，ここでもまた多くの参加
者の熱気に包まれた。著者も1演題発表した。
また，1時間の発表時間では収まらないディス
カッションは，同会場で開催したレセプション
パーティーでも引き続き行った（図4）。レセ
プションパーティーは名古屋ビルサービス様に
ご協力いただき，参加者から大好評を得た。そ
の他，1階ラウンジでは，アーカイブティップ
ス株式会社様，インターリハ株式会社様，東芝
メディカルシステムズ株式会社様，バイオリ
サーチセンター株式会社様の機器展示，丸善株
式会社様のご協力で書籍展示も行った。
　本学会がこのような成功裡に終えることがで
きたのも，翼館の各会場の手配や貸出備品の準
備にご協力いただいた財務課の白金様，教務課
の岩崎様はじめ，多くの名古屋学院大学の方々
のご支援のおかげである。ここに感謝申し上げ
る。
図2　302・303・304；第2～4会場の様子
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図3　1階ラウンジ；ポスター発表会場の様子
基礎理学療法分野の全国学会を本学で開催しました
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図4　1階ラウンジ；レセプションパーティーの様子

